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Розповсюдження практики реєстрації материнських компаній 
холдингів в європейських юрисдикціях із сприятливим податковим 
законодавством і розвинутою судовою системою (Нідерланди, Кіпр) 
дозволяє використовувати механізм пільгового оподаткування Double 
Taxation Avoidance Agreement (DTAA) – низку інструментів усунення 
подвійного оподаткування. 
В дослідженні обґрунтовано доцільність використання 
розвинених механізму трансфертного ціноутворення та механізму 
усунення подвійного оподаткування, для оптимізації фінансових 
видатків операційної діяльності інтегрованих підприємств, що 
дозволить збільшити інвестиційний потенціал холдингової групи та 
рентабельність корпоративного капіталу.  
 
ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 
А. В. Бендіч, аспірант, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Сьогодні кількісні та якісні параметри для української економіки 
диктує глобалізація економічного розвитку всіх сторін сучасної 
господарської діяльності. Реформування економіки з метою подолання 
наслідків економічної кризи та відповідність її світовим стандартам 
потребує створення сприятливого інвестиційного клімату для 
вітчизняних і закордонних інвесторів, становлення та ефективного 
розвитку національного фондового ринку. 
Незважаючи на деякі позитивні тенденції на ринку цінних 
паперів, фондовий ринок України залишається одним з найслабших 
елементів фінансової системи України. 
Складність ситуації полягає у тому, що фондовий ринок ще 
перебуває на етапі становлення та розвитку. Тому перед державою, а 
саме перед особами, які розробляють економічну політику держави, 
виникають дві проблеми: по-перше, забезпечити формування 
фондового ринку і, по-друге, здійснити вирішення завдань, які виконує 
фондовий ринок у державі. 
Для покращення стану ринку цінних паперів України та 
підтримання його фінансової безпеки потрібно підвищити роль 
держави на фондовому ринку. Одним з основних елементів 
державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за 
діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж та 
самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне 
запобігання порушенню законодавства на ринку цінних паперів. 
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Таким чином, формування повноцінного фондового ринку в 
Україні є важливою складовою ринкових перетворень, що сприятиме 
оздоровленню економіки, залученню інвестицій у перспективні галузі 
та об’єкти. Подальші дослідження повинні проводитися у сфері 
законодавства, що регулює фондовий ринок і систему захисту прав 
інвестора, а також політики держави на фондовому ринку, яка має 
бути узгоджена з усіма учасниками, безпосередньо задіяними y цьому 
процесі. 
Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України 
визначає, що метою функціонування даного ринку є сприяння обігу та 
раціональному розміщенню фінансових ресурсів. 
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Рефлексивное управление является наиболее универсальным 
способом выбора стратегий в конкурентной борьбе и играет важную роль 
не только в бизнесе, но и в таких областях человеческой деятельности как 
экономика, дипломатия, политика, административно-управленческая 
деятельность.   
В рефлексии исключительно важная роль принадлежит 
мотивации, которая определяет как цель, так и содержание процесса 
рефлексивного управления. Особую значимость здесь приобретает 
«умная дезинформация» совместно с комплексным противодействием 
менеджменту конкурента, осуществляемая, например, показом ему 
ложных сведений о своих намерениях, передачей ему специальной 
информации, мотивирующей его поведение, подавлением его 
источников информации, защитой собственных информационных 
каналов. Эти и другие мероприятия должны быть рассчитаны на то, 
что конкурирующая сторона неадекватно оценит состояние рынка и 
примет неверное решение о стратегии и тактике своего поведения. 
Немаловажными свойствами рефлексивного управления являются 
его динамичность, изменчивость. Взаимная рефлексия становится 
эффективной только в том случае, когда каждый её шаг 
сопровождается вариациями в способах мотивации поведения 
противника и обработки поступающей (добываемой) информации, а 
также в приёмах ведения дезинформации. При этом для стороны, 
ведущей рефлексивное управление, важно не только отслеживать 
поведение конкурента и реагировать на его действия, но и упреждать 
